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1. DESCRIPTOR 
  





3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL APRENDIZAJE 
Con el contenido teórico del curso se pretende dar al alumnado una visión 
amplia y generalista de las posibles aplicaciones de los diferentes 
microorganismos partiendo de conceptos básicos como la descripción de las 
características biológicas más importantes de este grupo de seres vivos. 
Con el contenido práctico el objetivo principal es la capacitación del alumnado 
en el manejo de microorganismos en el laboratorio así y como su utilización 
biotecnológica y los posibles problemas que dicha aplicación pudiera generar, 
en un ejemplo concreto con es una fermentación de vegetales. 
 
4. COMPETENCIAS 
• Cognitivas (Saber): 
• Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 




5. BLOQUES TEMÁTICOS (dividir el módulo en grandes bloques temáticos; no 
hay número mínimo ni máximo) 
 
1.- Introducción a la Microbiología Aplicada. Conceptos básicos en 
Microbiología. Crecimiento celular. Biología celular microbiana. Metabolismo 
microbiano. 
2.- Transformaciones fermentativas: tratamiento de residuos urbanos líquidos y 
sólidos. Microorganismos en depuración de aguas residuales y compostaje. 
3.- Transformaciones fermentativas en industria alimentaria. Fermentación 
alcohólica: Producción de cerveza, vinos, vinagre y pan. Fermentación láctica: 
Producción de derivados lácteos y fermentación de productos vegetales. 
Aplicaciones de las bacterias lácticas. 
5.- Producciones fermentativas. Producción de metabolitos, enzimas y biomasa. 
6.- Microbiología aplicada en la industria minera. Biolixiviación. 
7.- Microbiología aplicada en control de plagas y patógenos. 
8.- Biodegradación y biorremediación. Degradación de petróleo, colorantes, 
solventes orgánicos, herbicidas, etc. Biorrecuperación de zonas contaminadas. 
 
6. METODOLOGÍA DOCENTE: ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y SU 
VALORACIÓN EN CRÉDITOS EUROPEOS (ECTS) 
 
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 
 
• Clases teóricas: 20 
• Clases prácticas: 20 
• Actividades académicas dirigidas (computar aquí la parte de las 
actividades dirigidas realizada en presencia del profesor mediante 
seminarios, etc.) 
• Tutorías especializadas (presenciales o virtuales): 20 
R) Colectivas: 10 
S) Individuales: 10 
• Trabajo personal autónomo:  
X) Horas de estudio de las clases teóricas: 40 
Y) Horas de estudio-preparación de las clases prácticas: 17 
Z) Horas de trabajo personal o en grupo derivadas de las actividades 
académicas dirigidas*: 
• Otras actividades (visitas, conferencias, excursiones) 5 
• Realización de exámenes y pruebas de evaluación: 3 
Y) Exámenes o pruebas de evaluación escritos: 3 
Z) Exámenes pruebas de evaluación orales (control del Trabajo Personal):  
 
7. CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación del alumnado se realizará sobre los siguientes puntos: 
Examen teórico sobre cuestiones de aplicación. 
Elaboración de un dossier sobre el contenido práctico y exposición pública de 
los resultados. 
La evaluación del curso (contenido y profesorado) se basará en un cuestionario 
final sobre grado de satisfacción del alumnado respecto a las expectativas 
iniciales. Se pedirá una crítica constructiva de los aspectos mejorables del 
programa. 
 
8. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
 
 
8.1. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 
Brock. Biología de los Microorganismos, 10ª Edición. (2004). Madigan, M.T. 
Martinko J.M. y Parker J., Pearson Prentice Hall. 
The Physiology and Biochemistry of Prokaryotes, 2ª Edición. (2000). White D. 
Oxford University Press. 
Biodegradation and bioremediation, 2ª Edición, (1990) Alexander M. Academic 
Press. 
Ecología microbiana y microbiología ambiental. (2001). Atlas R.M., Bartha R. 
Addison Wesley. 
Wastewater Microbiology, 2ª Edición, (1999). Bitton G.  Wiley-Liss. 
 
8.2. BLIOGRAFÍA ESPECÍFICA 
 
8.3 RECURSOS ELECTRÓNICOS 
www.asmusa.org. Página de la Sociedad Americana de Microbiología con 
enlaces a prestigiosas revistas (Journal of Bacteriology, Applied and 
Environmental Microbiology, etc). 
www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed. Acceso gratuito a MedLine, base de datos para 
información biológica o biomédica. 
9. IDIOMAS EN QUE SE IMPARTE 
 
Español 
  
